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ЗМІНА ҐРУНТОВИХ ПАРАМЕТРІВ У СВІЖОМУ ДУБОВО-СОСНОВОМУ СУБОРІ  
ПІД ВПЛИВОМ НАПІВВІЛЬНОГО УТРИМАННЯ МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН  
В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 
Оцінювання впливу напіввільного утримання мисливських тварин на компоненти лісових біогеоценозів є актуальним 
завданням для запобігання та унеможливлення їх деградації. Дослідження здійснено на території двох об'єктів напіввільно-
го утримання мисливських тварин, користувачами яких є ДП "Баранівське ЛМГ" (Явненське лісництво) та ТОВ "Клуб 
"КСК" (Поташнянське л-во ДП "Радомишльське ЛМГ") у межах Центрального Полісся. Ступінь впливу напіввільного утри-
мання мисливських тварин визначено в умовах свіжого дубово-соснового субору (В2-дС) на підставі повних геоботанічних 
описів методом порівняння бальної оцінки ґрунтових параметрів: вологості ґрунту (Hd), мінливості зволоження ґрунту (Fh), 
кислотності ґрунту (Rc), кількості солей (Sl), вмісту мінерального азоту (Nt), вмісту кальцію та магнію у ґрунті (Ca), аерова-
ності ґрунту (Ae). Встановлено, що середні бали вологості ґрунту (контроль 11,93±0,12; вольєр 11,89±0,11) та аерованості ґрун-
ту (контроль 6,38±0,08; вольєр 6,46±0,08) у вольєрах та на контрольних ділянках не мають достовірної різниці. Інші ґрунтові 
параметри мають тенденцію до збільшення у межах вольєрів порівняно з контрольними ділянками. Так, перемінність зволо-
ження ґрунту на контрольних ділянках характеризувалася середнім балом 5,36±0,11, збільшуючись у вольєрах до 5,94±0,14 ба-
ла (Fфакт. = 10,58 > F0,95 = 4,30), кислотність ґрунту становила 5,80
±0,12 бала на контрольній ділянці, збільшуючись у вольєрах 
до 6,49±0,11 бала (Fфакт. = 17,36 > F0,95 = 4,30). Збільшення виявлено як для загальної кількості солей у ґрунті, так і для каль-
цію та магнію, а також для мінерального азоту. Загальний вміст солей оцінено у 5,33±0,01 бала на контролі, тоді у вольєрі він 
становив 5,78±0,12 бала (Fфакт. = 9,14 > F0,95 = 4,30). кількість кальцію та магнію у ґрунтах контролю та у вольєрі характеризу-
валася середнім балом 5,56±0,12 та 5,97±0,11 відповідно та свідчить про збільшення їх кількості у ґрунтах вольєрів (Fфакт. = 
6,29 > F0,95 = 4,30). Виявлено збільшення вмісту мінерального азоту у ґрунті в середньому від 4,16
±0,01 бала на контрольних 
ділянках до 4,74±0,11 бала на ділянках вольєрного утримання тварин (Fфакт. = 27,33 > F0,95 = 4,30). Збільшення у вольєрах по-
казників кислотності ґрунту, вмісту кальцію, магнію та мінерального азоту зумовлене, вірогідно, привнесенням до ґрунту 
солей натрію, калію та азотистих речовин з сечею та екскрементами ратичних тварин. 
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Вступ 
Вихід із довготривалої кризи мисливського госпо-
дарства України можливий завдяки розвитку вольєрно-
го господарства [17, 19, 35]. Попри позитивні аспекти 
ведення вольєрного господарства для користувачів мис-
ливських угідь, процес напіввільного утримання ратич-
них тварин створює певний негативний тиск на лісові 
екосистеми. Згаданий вплив є багатогранним. Визна-
чальними чинниками впливу мисливських тварин на лі-
сові біогеоценози є: прямі, зокрема поїдання певних 
кормових видів або їх частин, витоптування (знищення, 
зміна) рослинного покриву, особливо поблизу та безпо-
середньо на підгодівельних майданчиках; опосередко-
вані – зміна фізичних та хімічних властивостей ґрунтів 
у процесі життєдіяльності тварин [18, 22, 23, 29], а його 
величина залежить від площі вольєра, щільності, видо-
вого складу та вікової структури популяції, умов утри-
мання, заходів та обсягів підгодівлі. За умови напіввіль-
ного утримання мисливських тварин зазначені чинники 
можуть кардинально впливати на видовий склад нижніх 
ярусів лісової рослинності, що відображається у тран-
сформації нижніх ярусів лісових біогеоценозів. Так, 
наприклад, ущільнення ґрунтів є спільним екологічним 
параметром для зоогенних та рекреагенних змін, для 
останніх продемонстровано чіткий тренд рекреагенної 
деградації нижніх ярусів лісової рослинності, а також 
виражена динаміка ґрунтових параметрів [1]. 
Тому, для зниження дії зазначених процесів на лісо-
ві екосистеми, потрібно проводити багатофакторний їх 
аналіз з розробленням моделі раціонального і невис-
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нажливого використання не лише мисливських, а й лі-
сових ресурсів. 
Об'єкт дослідження – процес зміни ґрунтових пара-
метрів у свіжому дубово-сосновому суборі (В2-дС) під 
впливом вольєрного утримання мисливських тварин в 
умовах Центрального Полісся. 
Предмет дослідження – закономірності зміни ґрун-
тових параметрів у свіжому дубово-сосновому суборі 
(В2-дС) під впливом вольєрного утримання мисливсь-
ких тварин. 
Мета роботи – аналіз закономірностей зміни ґрун-
тових параметрів у свіжому дубово-сосновому суборі 
(В2-дС) під впливом вольєрного утримання мисливсь-
ких тварин 
Для досягнення зазначеної мети визначено такі ос-
новні завдання дослідження: 
1) за допомогою кількісної фітоіндикації розрахувати 
зміни параметрів ґрунту у свіжому дубово-сосновому 
суборі (В2-дС) під впливом напіввільного утримання 
мисливських тварин; 
2) оцінити глибину трансформації нижніх ярусів лісової 
рослинності за умов вольєрного утримання ратичних 
тварин. 
Наукова новизна отриманих результатів дослі-
дження – вперше для вольєрів Центрального Полісся 
України виявлено особливості впливу напіввільного ут-
римання ратичних тварин на ґрунтові параметри у сві-
жому дубово-сосновому суборі (В2-дС). 
Практична значущість результатів дослідження – 
результати наших досліджень спонукають до розроб-
лення та впровадження методів ранньої діагностики зо-
огенної дигресії рослинного покриву в умовах інтен-
сивного ведення мисливського господарства загалом та 
у вольєрах зокрема. Вивчення зміни параметрів ґрунту 
методами фітоіндикації дасть змогу розробити методо-
логічну основу довготривалого моніторингу стану лісо-
вих екосистем за умов напіввільного утримання мис-
ливських тварин. Це стане основою для унормування 
щільності популяцій ратичних тварин у вольєрах, а та-
кож інтенсивності біотехнічних заходів з урахуванням 
типологічної структури лісових насаджень. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особли-
вістю ґрунтового покриву суборів Полісся є критично 
низькі запаси гумусу і рухомих форм азоту у кореневміс-
ному шарі, а також напружені режими щодо кальцію та 
фосфору, передусім, через низький їх фоновий вміст і 
високу потребу рослин у зазначених біофільних елемен-
тах [32]. Специфіка формування гумусного стану і по-
живного режиму ґрунтів у різних лісорослинних умовах 
Полісся України висвітлено у роботах [2, 16, 22]. Ратичні 
тварини, як невід'ємний компонент лісових біогеоцено-
зів, є потужним біогеоценотичним чинником у процесах 
ґрунтотворення [4, 27, 28], впливаючи на формування 
вмісту гумусу та біофільних елементів [9, 10]. Особливо 
інтенсивно це відбувається у вольєрах, де процеси 
життєдіяльності (живлення, переміщення), обмеженість 
життєвого простору разом з високою щільністю популя-
цій ратичних тварин чинять значний тиск на поверхню 
ґрунту, зумовлюючи трансформацію живого надґрунто-
вого покриву. Основними наслідками такого впливу є 
значне ущільнення ґрунту, зміна вмісту біогенних еле-
ментів, трансформація біологічної активності [13, 37]. 
Все це призводить до істотних змін видового складу та 
ценотичної будови лісових біогеоценозів. Серед ярусів 
лісової рослинності трав'яно-чагарничковий ярус висту-
пає як синтетичний, дуже чутливий індикатор умов міс-
цезростань та екологічних змін у них, а отже, найпридат-
ніший для фітоіндикації [7, 8, 31, 34]. Однак варто зазна-
чити, що дослідники наголошували на тому, що для фі-
тоіндикації доцільно використовувати не окремі види 
рослин або їх групи, а видовий склад фітоценозу загалом 
[6, 26, 30, 36], адже зазвичай видовий склад лісових фіто-
ценозів утворений більш-менш евритопними видами, зі 
широкими географічними ареалами та екологічними ам-
плітудами відносно екологічних, зокрема і ґрунтових па-
раметрів. Але у видовому складі практично кожного рос-
линного угруповання трапляються стенотопні види – з 
вузькою екологічною амплітудою відносно певного чин-
ника середовища. Саме такі види слугують найкращими 
індикаторами певних екологічних, зокрема і ґрунтових, 
умов, ці стенотопні види у поєднанні з рештою видів 
рослин фітоценозу є дуже чутливими індикаторами умов 
середовища. В Україні для кожного з видів судинних 
рослин розроблено кількісну (бальну) оцінку екологіч-
них, зокрема і ґрунтових параметрів [5, 8]. 
Отже, незважаючи на усвідомлення потужного 
впливу напіввільного утримання мисливських тварин 
на лісові біогеоценози, у процесах моніторингу не при-
діляли достатньої уваги вивченню екологічного стану 
ґрунтового покриву у розрізі типологічної структури лі-
сових насаджень [3]. Водночас було продемонстровано 
придатність фітоіндикації для оцінювання динаміки 
ґрунтових параметрів під час відновлення лісових еко-
систем після суцільних рубок головного користування 
у соснових лісах Західного Полісся [33], дубових лісах 
Правобережного Полісся [14, 15], рекреагенних змінах 
широколистяних лісів Закарпатської низовини [1]. 
Тому оцінювання впливу вольєрного утримання ра-
тичних тварин на ґрунтові параметри є актуальним зав-
данням для мінімізації впливу на ґрунти та унеможлив-
лення їх деградації. 
Матеріали та методи дослідження. Дослідження 
проведено у 2019 р. у свіжому дубово-сосновому суборі 
(В2-дС) на підставі 24 повних геоботанічних описів у 
межах 4 біогеоценозів на території двох вольєрів, ко-
ристувачами яких є ДП "Баранівське ЛМГ" та ТОВ 
"Клуб "КСК". Закладання пробних площ виконано за-
гальноприйнятими методами геоботаніки [12, 25], в 
усіх випадках вони мали форму квадрата 100×100 м. У 
кожному біогеоценозі описано по три непошкоджені 
(контрольні) ділянки та три ділянки, пошкоджені твари-
нами у межах вольєра. 
Флористичний склад усіх ярусів лісових фітоценозів 
вивчали за А. А. Корчагіним [20], надалі для фітоінди-
каційних досліджень головну увагу приділено трав'яно-
чагарничковому ярусу, як найбільш флористично бага-
тому та динамічному. Для кожного виду судинних рос-
лин і мохів визначали проективне покриття. 
Фітоіндикацію параметрів ґрунту на контрольних, 
не пошкоджених тваринами ділянках, та на ділянках у 
межах вольєрів виконували у межах кожного з 4 біоге-
оценозів за методологією Я. П. Дідуха, П. Г. Плюти [8]. 
Кількісні значення балів головних ґрунтових парамет-
рів для видів судинних рослин отримано з монографії 
Я. П. Дідуха [5]. Екологічні характеристики видів мохо-
подібних оцінювали за шкалами, розробленими Р. Дюл-
лом [11]. За допомогою програми "Sphyt" розраховува-
ли бали головних параметрів ґрунту для кожного геобо-
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танічного опису: Hd – вологості ґрунту, Fh – перемін-
ності зволоження, Rc – кислотності, Sl – сольового ре-
жиму (загальної кількості солей у ґрунті), Ca – кількос-
ті карбонатів кальцію і магнію у ґрунті, Nt – кількості 
азоту, Ae – аерованості ґрунту. На їх основі для кожно-
го біогеоценозу стандартними методами варіаційної 
статистики [24] розраховували статистичні показники 
для параметрів ґрунту – для контрольних ділянок та ді-
лянок у межах вольєрів з вираженими зоогенними змі-
нами рослинного покриву. Для статистичної оцінки 
значущості різниці значень досліджених параметрів 
ґрунту у згаданих двох групах пробних площ у кожно-
му біогеоценозі та за типом лісу загалом використано 
однофакторний дисперсійний аналіз. 
Результати дослідження та їх обговорення 
Вольєр у ДП "Баранівське ЛМГ" створено згідно з 
рішенням технічної ради Баранівського лісгоспзагу від 
16.03.1985 р. на площі 56,2 га на території Явненського 
лісництва для розведення оленя плямистого (Cervus nip-
pon Temminck, 1838), з подальшим відловом та розсе-
ленням у мисливські угіддя України. У вольєрі упро-
довж усього існування постійно утримують від 30 до 
50 особин оленя плямистого. Вольєр ТОВ "Клуб "КСК", 
на території Поташнянського лісництва ДП "Радо-
мишльське ЛМГ", створений у період 1997-1998 рр. на 
площі 61,0 га для розведення кабана дикого (Sus scrofa 
Linnaeus, 1758). Чисельність виду упродовж існування 
вольєра змінювалася від 15 до 50 особин основного по-
голів'я. На момент проведення досліджень у вольєрі ут-
римували 12 особин кабана дикого різного віку. 
Для вольєрів ТОВ "Клуб "КСК" та ДП "Баранівське 
ЛМГ" характерне переважання суборових типів лісу. У 
цих вольєрах домінують свіжі дубово-соснові субори 
(В2-дС). Їх площа становить 35,1 га, або 62,5 % (ДП 
"Баранівське ЛМГ") та 39,3 га, або 64,4 % (ТОВ "Клуб 
"КСК") [21]. 
На підставі фітоіндикаційних досліджень отримано 
розрахункові дані головних ґрунтових параметрів, які 
узагальнено у таблиці. 
Таблиця. Середні значення балів ґрунтових параметрів у свіжому дубово-сосновому суборі (В2-дС) 
на території вольєрів та за їх межами (контроль) 
Параметри ґрунту 
Середнє значення з похибкою 
Hd Fh Rc Sl Ca Nt Ae 
ДП "Баранівське ЛМГ" (Явненське л-во) 
1. Контроль: сосновий ліс орляково-зеленомоховий (Pinus sylvestris+Pteridium aquilinum+ 
Dicranum polysetum+Pleurozium schreberi) 
M 11,26 5,95 5,84 5,75 5,83 4,16 5,98 
m 0,05 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06 0,07 
У вольєрі: сосновий ліс рідкотравний (Pinetum sparsaeherbosum) 
M 11,36 6,40 7,08 6,30 6,49 5,14 6,42 
m 0,15 0,10 0,03 0,06 0,04 0,14 0,14 
2. Контроль: сосновий ліс орляково-чорницево-зеленомоховий (Pinus sylvestris+Pteridium aquilinum+ 
Vaccinium myrtillus+Dicranum polysetum+Pleurozium schreberi) 
M 12,13 5,18 5,29 5,37 5,08 4,17 6,61 
m 0,01 0,05 0,04 0,13 0,06 0,01 0,02 
У вольєрі: сосновий ліс рідкотравний (Pinetum sparsaeherbosum) 
M 12,02 5,85 6,18 5,91 5,70 4,97 6,77 
m 0,08 0,17 0,07 0,06 0,01 0,13 0,09 
3. Контроль: сосновий ліс зеленомоховий (Pinetum hylocomiosum) 
M 12,23 5,29 6,39 5,23 6,05 4,14 6,39 
m 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 
У вольєрі: сосновий ліс рідкотравний (Pinetum sparsaeherbosum) 
M 12,28 5,40 6,54 5,30 6,08 4,32 6,43 
m 0,07 0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,05 
ТОВ "Клуб "КСК" (Поташнянське л-во ДП "Радомишльське ЛМГ") 
4. Контроль: сосновий ліс орляково-чорницевий (Pinus sylvestris+Pteridium aquilinum+Vaccinium myrtillus) 
M 12,11 5,01 5,66 4,96 5,27 4,17 6,56 
m 0,01 0,04 0,06 0,02 0,06 0,003 0,02 
У вольєрі: сосновий ліс орляково-наземнокуничниковий (Pinus sylvestris+Pteridium aquilinum+Calamagrostis epigeios) 
M 11,90 6,12 6,18 5,60 5,59 4,51 6,22 
m 0,05 0,36 0,11 0,11 0,07 0,06 0,18 
 
Проаналізуємо зміни значень екологічних парамет-
рів місцезростань на підставі бальної оцінки у типі лісу 
свіжий дубово-сосновий субір (В2-дС) у 4 лісових еко-
системах. 
В екосистемі на контролі – у сосновому лісі орляко-
во-зеленомоховому (Pinus sylvestris+Pteridium aquili-
num+Dicranum polysetum+Pleurozium schreberi). Дані 
таблиці свідчать, що вологість ґрунту (Hd) в ній стано-
вила 11,26±0,05 бала, що відповідало мезофітним умовам 
свіжих лісолучних екотопів з повним промочуванням 
кореневмісного шару ґрунту атмосферними опадами і 
талими водами. Середні значення перемінності зволо-
ження (Fh) характеризувалися балом 5,95±0,13, що харак-
терно для гемігідроконтрастофобних умов лісолучних 
екотопів з помірно нерівномірним зволоженням коре-
невмісного шару ґрунту за його повного промочування. 
Кислотність ґрунту (Rc) у цій екосистемі дорівнювала в 
середньому 5,84±0,11 бала, що свідчило про ацидофільні 
умови зі значеннями pH у межах 4,5-5,5. Кількість со-
лей у ґрунті (Sl) характеризувалася середнім балом 
5,75±0,09, що є властивим для мезотрофних умов лісів – з 
небагатими на солі ґрунтами (у межах 95-150 мг/л), де 
наявні карбонати (іони HCO3
-) та відсутні сульфати і 
хлориди (SO4
2-, Cl-). Вміст кальцію та магнію у ґрунті 
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(Ca) характеризувався середніми значеннями 5,83±0,08 
бала, що віддзеркалювало гемікарбонатофобні умови, в 
яких вміст CaO та MgO у ґрунті дорівнював близько 
0,5 %, що загалом характерно для бореальних хвойних 
лісів Українського Полісся. Кількість азоту у ґрунті 
(Nt) досліджуваного біогеоценозу характеризувалася 
середнім балом 4,16±0,06, що свідчить про субанітро-
фільні, бідні на мінеральний азот ґрунти із вмістом 
цього елемента живлення у діапазоні значень 0,05-
0,2 % або 5-20 мг на 100 г ґрунту, що загалом є власти-
вим дерново-слабопідзолистим піщаним і легкосупіща-
ним ґрунтам. Аерованість ґрунту (Ae) дорівнювала 
5,98±0,07 бала або 80-55 %, що відповідало субаерофіль-
ним умовам, значно аерованим ґрунтам піщаного і лег-
косупіщаного гранулометричного складу. 
Внаслідок вольєрного використання проаналізованої 
вище екосистеми утворився сосновий ліс рідкотравний 
(Pinetum sparsaeherbosum), в якому ґрунтові параметри 
відрізнялися від таких на непорушених вихідних ділян-
ках. Зокрема, середній бал вологості ґрунту, порівняно 
з вихідним біогеоценозом, дещо збільшився – до 
11,36±0,15 бала, різниця не була істотною на 95 %-му до-
вірчому рівні (Fфакт. << F0,95). Перемінність зволоження 
також збільшилася – від 5,95±0,13 до 6,40±0,13 бала, наве-
дена різниця також не була істотною на 95 %-му довір-
чому рівні (Fфакт. < F0,95). Середній бал кислотності 
ґрунту на ділянках вольєрного використання значно 
збільшився порівняно з контролем – до 7,08±0,03 бала, 
що свідчить про субацидофільні умови у ґрунті, з діапа-
зоном величини рН у межах 5,5-6,5. Різниця середніх 
значень цього параметра порівняно з контролем, була 
істотною на 95 %-му довірчому рівні (Fфакт. = 113,15 >> 
F0,95 = 7,71; р = 0,0004). Загальна кількість солей на ді-
лянках вольєрного використання істотно збільшилася 
порівняно з контролем – до 6,30±0,06 бала (Fфакт. = 26,11 
>> F0,95 = 7,71; р = 0,007). Кількість кальцію та магнію у 
ґрунтах ділянок вольєрів також істотно збільшилася – 
від 5,83±0,08 до 6,49±0,04 бала (Fфакт. = 49,50 >> F0,95 = 
7,71; р = 0,002). Розрахунки також засвідчили істотне 
збільшення кількості азоту у ґрунті – до 5,14±0,14 бала 
(Fфакт. = 41,51 >> F0,95 = 7,71; р = 0,003), що свідчить 
про трансформацію субанітрофільних умов у гемінітро-
фільні умови у ґрунті, характерні для відносно бідних 
на мінеральний азот ґрунтів з діапазоном вмісту цього 
елемента живлення 0,2-0,3 %. Аерованість ґрунту також 
істотно збільшилася порівняно з контролем, середній 
бал збільшився до 6,42±0,14 бала (Fфакт. = 8,25 > F0,95 = 
7,71; р = 0,045). Збільшення аерованості ґрунту можна 
пояснити впливом рийної діяльності ратичних тварин. 
На контролі, у сосновому лісі орляково-чорницево-
зеленомоховому (Pinus sylvestris+Pteridium aquili-
num+Vaccinium myrtillus+Dicranum polysetum+Pleurozi-
um schreberi) вологість ґрунту становила 12,13±0,01 бала, 
що відповідало мезофітним умовам свіжих лісолучних 
екотопів з повним промочуванням кореневмісного ша-
ру ґрунту атмосферними опадами і талими водами. Пе-
ремінність зволоження характеризувалася середнім ба-
лом 5,18±0,05, що є властивим для гемігідроконтрасто-
фобних умов лісолучних екотопів з помірно нерівно-
мірним зволоженням кореневмісного шару ґрунту за 
його повного промочування. Середній бал кислотності 
ґрунту на контролі дорівнював 5,29±0,04 бала, що вказує 
на ацидофільні умови з діапазоном pH від 4,5 до 5,5. 
Сольовий режим (кількість солей у ґрунті) характеризу-
вався середнім балом 5,37±0,13, що відповідало мезот-
рофним умовам з небагатими на солі дерново-слабопід-
золистими ґрунтами, із вмістом солей у межах 95-
150 мг/л, наявності HCO3-, відсутності SO4
2- та Cl-. 
Вміст кальцію та магнію у ґрунтах оцінено 5,08±0,06 ба-
ла, що характеризувало умови в них як гемікарбонато-
фобні, з вмістом CaO та MgO близько 0,5 %. Кількість 
азоту у ґрунті була дещо вища порівняно з попе-
редньою екосистемою, із середнім балом 4,17±0,01, що є 
властивим для субанітрофільних, дуже бідних на міне-
ральний азот дерново-слабопідзолистих ґрунтів із вміс-
том азоту 0,05-0,2 % або 5-20 мг на 100 г ґрунту. Аеро-
ваність ґрунту характеризувалася середнім балом 
6,61±0,02, що відповідало геміаерофобним умовам (аеро-
ваність дорівнювала 50-35 %), властивим помірно аеро-
ваним піщаним або легкосупіщаним ґрунтам з повним 
промочуванням профілю або тимчасовим надмірним 
зволоженням. 
У похідному біогеоценозі, де внаслідок вольєрного 
використання утворився сосновий ліс рідкотравний (Pi-
netum sparsaeherbosum), ґрунтові параметри зазнали 
значних змін. Зокрема, вологість ґрунту дещо зменши-
лася – до 12,02±0,08 бала, при цьому різниця з контролем 
у цього параметра була неістотною на 5 %-му рівні зна-
чущості (Fфакт. < F0,95). Перемінність зволоження істот-
но збільшилася – від 5,18±0,05 бала на контролі до 
5,85±0,17 бала у вольєрі (Fфакт. = 13,55 > F0,95 = 7,71; 
р = 0,02), залишившись, однак, у межах гемігідрокон-
трастофобних умов. Середній бал кислотності ґрунту 
значно збільшився – від 5,29±0,04 бала на контролі до 
6,18±0,07 бала у вольєрі (Fфакт. = 111,74 >> F0,95 = 7,71; 
р = 0,0005), втім, залишившись у межах ацидофільних 
умов з величиною pH у межах 4,5-5,5. Кількість солей у 
ґрунті у вольєрі була істотно вищою порівняно з кон-
тролем і дорівнювала 5,91±0,06 бала, різниця з контролем 
була істотною на 95 %-му довірчому рівні (Fфакт. = 
15,49 > F0,95 = 7,71; р = 0,02) і зумовлювалася, головним 
чином, привнесенням у ґрунт солей з екскрементами 
тварин у вольєрному утриманні. Кількість кальцію та 
магнію у ґрунтах вольєрів була істотно вищою порівня-
но з контролем. Середній бал цього параметра збіль-
шився від 5,08±0,06 бала на контролі до 5,70±0,01 бала у 
вольєрі, наведена різниця середніх була істотною на 
95 %-му довірчому рівні (Fфакт. = 111,50 >> F0,95 = 7,71; 
р = 0,0004) і відповідала гемікарбонатофобним умовам 
із вмістом CaO та MgO у ґрунтах близько 0,5 %. Серед-
ній бал кількості азоту у ґрунті досліджуваної екосисте-
ми у вольєрах збільшився до 4,97±0,13 бала, що було 
значно вище, ніж на контролі (Fфакт. = 36,11 >> F0,95 = 
7,71; р = 0,004). Це свідчить про трансформацію дуже 
бідних на мінеральний азот субанітрофільних умов у 
ґрунті у дещо багатші гемінітрофільні умови, характер-
ні для відносно бідних на мінеральний азот ґрунтів із 
вмістом цього елемента живлення у діапазоні 0,2-0,3 %. 
Середній бал аерованості ґрунту неістотно збільшився 
у вольєрах порівняно з контролем – до 6,77±0,09 бала, 
згадана різниця не була істотною на 5 %-му рівні значу-
щості (Fфакт. < F0,95). 
На контролі у свіжому дубово-сосновому суборі (В2-
дС), в екосистемі соснового лісу зеленомохового (Pine-
tum hylocomiosum), загалом, величини ґрунтових пара-
метрів були близькими до таких на контролі у двох 
проаналізованих вище екосистемах. Зокрема, середній 
бал вологості ґрунту становив 12,23±0,03 бала, що відпо-
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відало мезофітним умовам свіжих лісолучних екотопів 
з повним промочуванням кореневмісного шару ґрунту 
атмосферними опадами і талими водами. Перемінність 
зволоження характеризувалася середнім балом 
5,29±0,03 бала, що характерно для гемігідроконтрасто-
фобних умов лісолучних екотопів з помірно нерівно-
мірним зволоженням упродовж року. Середній бал кис-
лотності ґрунту дорівнював на контролі 6,39±0,03 бала, 
що характеризувало його ґрунтові умови як ацидофіль-
ні, з діапазоном pH від 4,5 до 5,5. Кількість розчинних 
солей у ґрунті характеризувалася середнім балом 
5,23±0,02, що свідчило про мезотрофні умови, з небагати-
ми на солі ґрунтами (вміст солей – 95-150 мг/л), за на-
явності HCO3
-, відсутності SO4
2- та Cl-. Середній бал 
кількості кальцію та магнію дорівнював 6,05±0,03 бала, 
що відповідало гемікарбонатофобним умовам у ґрунті 
(вміст CaO та MgO близько 0,5 %). Кількість мінераль-
ного азоту у ґрунті характеризувалася середнім балом 
4,14±0,02, що свідчило про субанітрофільні умови, влас-
тиві дуже бідним на мінеральний азот дерново-слабо-
підзолистим ґрунтам, вміст азоту в них коливався у ме-
жах 0,05-0,2 % або 5-20 мг на 100 г ґрунту. Середній 
бал аерованості ґрунту дорівнював 6,39±0,01, що відпові-
дало субаерофільним умовам, властивим значно аерова-
ним ґрунтам піщаного та легкосупіщаного грануломет-
ричного складу, в яких аерованість знаходилася у діапа-
зоні 80-55 %. 
Внаслідок зоогенної сукцесії проаналізованого вище 
біогеоценозу у вольєрі сформувався сосновий ліс рід-
котравний (Pinetum sparsaeherbosum), ґрунтові парамет-
ри якого зазнали значних змін порівняно з вихідним бі-
огеоценозом на контролі (див. таблицю). Зокрема, воло-
гість ґрунту лише дещо збільшилася – до 12,28±0,07 бала, 
різниця з контролем була неістотною на 95 %-му довір-
чому рівні (Fфакт. < F0,95). Перемінність зволоження іс-
тотно збільшилася – від 5,29±0,03 до 5,40±0,02 бала 
(Fфакт. = 9,14 > F0,95 = 7,71; р = 0,004). Подібна тенден-
ція спостерігалася й у середнього балу кислотності 
ґрунту, котрий збільшився, порівняно з контролем, до 
6,54±0,01 бала, а відповідно, кислотність ґрунту зменши-
лася. Різниця середніх значень на контролі й у вольєрі 
була істотною на 95 %-му довірчому рівні (Fфакт. = 
27,66 >> F0,95 = 7,71; р = 0,006), втім, залишившись у 
межах ацидофільних умов з величиною pH у межах 4,5-
5,5. Кількість розчинних солей у ґрунті у вольєрі харак-
теризувалася середнім балом 5,30±0,01 бала, що було 
значно вищим порівняно з контролем (Fфакт. = 18,38 > 
F0,95 = 7,71; р = 0,01) і пояснювалося привнесенням со-
лей до ґрунту з екскрементами тварин. Кількість солей 
кальцію і магнію у ґрунті збільшилася до 6,08±0,02 бала, 
що відповідало мезотрофним умовам з небагатими на 
солі ґрунтами (95-150 мг/л). Це підвищення не було 
статистично значущим на 5 %-му рівні значущості 
(Fфакт. < F0,95). Середній бал мінерального азоту у ґрун-
тах істотно збільшився – від 4,14±0,02 бала на контролі 
до 4,32±0,05 бала у вольєрах (Fфакт. = 12,87 > F0,95 = 7,71; 
р = 0,02), що зумовлено привнесенням азотистих речо-
вин до ґрунту переважно з сечею тварин. Аерованість 
ґрунту у вольєрах дещо зросла – до 6,43±0,05 бала, віро-
гідно, внаслідок помірної рийної діяльності ратичних 
тварин. Різниця цього показника на контролі та у 
вольєрах у досліджуваній екосистемі не була істотною 
на 95 %-му довірчому рівні. 
У тому самому типі лісу (В2-дС) на контролі у сос-
новому лісі орляково-чорницевому (Pinus sylvestris 
+Pteridium aquilinum+Vaccinium myrtillus) ґрунтові па-
раметри були досить близькими до наведених вище для 
контролю в інших екосистемах цього типу лісу (див. 
таблицю). Так, вологість ґрунту характеризувалася се-
реднім балом 12,11±0,01, що відповідало мезофітним 
умовам свіжих лісолучних екотопів з повним промочу-
ванням кореневмісного шару ґрунту атмосферними 
опадами і талими водами. Середній бал перемінності 
зволоження дорівнював 5,01±0,04, що характерно для ге-
мігідроконтрастофобних умов з помірно нерівномірним 
зволоженням ґрунту. Кислотність ґрунту характеризу-
валася середнім балом 5,66±0,06, що свідчило про ацидо-
фільні умови у ґрунті з діапазоном значень pH від 
4,5 до 5,5, що загалом властиво дерново-слабопідзолис-
тим піщаним ґрунтам соснових лісів у свіжих суборах 
(В2). Середній бал кількості розчинних солей у ґрунті 
становив 4,96±0,02, що свідчить про мезотрофні умови, з 
небагатими на солі ґрунтами (вміст солей – 95-
150 мг/л), за наявні HCO3
-, відсутні SO4
2- та Cl-. Серед-
ній бал кількості кальцію та магнію дорівнював 
5,27±0,06, що характеризувало ґрунтові умови на контро-
лі як гемікарбонатофобні, із вмістом CaO та MgO у 
ґрунті близько 0,5 %. Кількість азоту у ґрунті контролю 
характеризувалася середнім балом 4,17±0,003, що є влас-
тивим для субанітрофільних умов з дуже бідними на мі-
неральний азот дерново-слабопідзолистими піщаними 
ґрунтами, з вмістом азоту у межах 0,05-0,2 % або 5-
20 мг на 100 г ґрунту. Аерованість ґрунтів характеризу-
валася середнім значенням 6,56±0,02 бала, що відповіда-
ло субаерофільним умовам значно аерованих екотопів, 
із ґрунтами піщаного або легкосупіщаного грануломет-
ричного складу (аерованість становить 80-55 %). 
Унаслідок вольєрного використання проаналізова-
ного вище біогеоценозу ґрунтові параметри зазнали 
значних змін. Зокрема, вологість ґрунту від 12,11±0,01 ба-
ла на контролі зменшилася у вольєрі до 11,90±0,05 бала, 
різниця згаданих середніх значень була істотною на 
95 %-му довірчому рівні (Fфакт. = 18,37 > F0,95 = 7,71; 
р = 0,01). Перемінність зволоження ґрунту у вольєрі та-
кож істотно збільшилася, середній бал дорівнював 
6,12±0,36 (Fфакт. = 9,39 > F0,95 = 7,71; р = 0,04), що, віро-
гідно, зумовлено локальним ущільненням ґрунту твари-
нами. Середній бал кислотності ґрунту збільшився від 
5,66±0,06 на контролі до 6,18±0,11 у вольєрі, відповідно, 
кислотність ґрунту зменшилася, причому це зменшення 
було істотним на 95 %-му довірчому рівні (Fфакт. = 
18,48 > F0,95 = 7,71; р = 0,01). Вміст розчинних солей у 
ґрунті вольєр істотно збільшилася, середній бал цього 
показника виріс до 5,60±0,11 (Fфакт. = 31,23 > F0,95 = 7,71; 
р = 0,005), залишившись, однак, у межах мезотрофних 
умов з небагатими на солі ґрунтами. Це збільшення від-
булося внаслідок привнесення до ґрунту солей з екскре-
ментами ратичних тварин. Подібна тенденція спостері-
галася також у вмісту кальцію та магнію у ґрунті 
вольєрів, середній бал цього показника збільшився до 
5,59±0,07, це збільшення було істотним на 5 %-му рівні 
значущості (Fфакт. = 11,00 > F0,95 = 7,71; р = 0,03), однак 
не вийшло за межі гемікарбонатофобних умов, харак-
терних для контролю. Кількість мінерального азоту у 
ґрунтах вольєрів значно збільшилася, відповідно, серед-
ній бал цього показника з 4,17±0,07 на контролі збіль-
шився до 4,51±0,06 у вольєрах. Згадане збільшення було 
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істотним на 95 %-му довірчому рівні (Fфакт. = 28,50 > 
F0,95 = 7,71; р = 0,006), що зумовлено привнесенням до 
ґрунту азотистих речовин із сечею тварин. Середній бал 
аерованості ґрунту зменшився у вольєрі до 6,22±0,18, 
зменшення не було істотним на 5 %-му рівні значущос-
ті (Fфакт. < F0,95). 
Узагальнюючи отримані дані для кожного з 4 біоге-
оценозів у межах типу лісу свіжий дубово-сосновий су-
бір (В2-дС), ми виконали розрахунки середніх значень 
усіх досліджених параметрів у межах цього типу лісу, 
та оцінили статистичну значущість середніх значень 
досліджених параметрів на контролі та ділянках 
вольєрного утримання ратичних тварин (рисунок). 
 
Рисунок. Зміна параметрів ґрунту у свіжому дубово-сосновому 
суборі (В2-дС) у вольєрах Центрального Полісся та за їх ме-
жами (контроль) 
Згідно з даними рисунка встановлено, що у свіжому 
дубово-сосновому суборі (В2-дС) середній бал вологос-
ті ґрунту (Hd) на ділянках контролю дорівнював 
11,93±0,12, а у вольєрах – 11,89±0,11, різниця наведених 
середніх даних була неістотною на 95 %-му довірчому 
рівні (Fфакт. = 0,07 << F0,95 = 4,30). 
З рисунка випливає, що перемінність зволоження 
ґрунту на контрольних ділянках у типі лісу В2-дС ха-
рактеризувалася середнім балом 5,36±0,11, збільшуючись 
у вольєрах до 5,94±0,14 бала, це збільшення було істот-
ним на 95 %-му довірчому рівні (Fфакт. = 10,58 > F0,95 = 
4,30; р = 0,004). Середній бал кислотності ґрунту на 
контролі у досліджуваному типі лісу становив 
5,80±0,12 бала, збільшуючись у вольєрах до 6,49±0,11 бала, 
що свідчить про істотне зменшення кислотності ґрунту 
(Fфакт. = 17,36 > F0,95 = 4,30; р = 0,0004), зумовлене, ві-
рогідно, привнесенням до ґрунту солей натрію та калію 
з сечею ратичних тварин. Кількість солей у ґрунті у ти-
пі лісу В2-дС характеризувалася середнім балом 
5,33±0,01, тоді як у вольєрах відбулося значне збільшен-
ня цього показника до 5,78±0,12 – переважно внаслідок 
привнесення до ґрунту солей з екскрементами тварин. 
Наведена різниця середніх значень була істотною на 
5 %-му рівні значущості (Fфакт. = 9,14 > F0,95 = 4,30; 
р = 0,006). 
Кількість кальцію та магнію у ґрунтах контролю і 
вольєрів у типі лісу В2-дС характеризувалася середнім 
балом 5,56±0,12 та 5,97±0,11 відповідно, що свідчить про 
істотне збільшення кількості цих макроелементів у 
ґрунтах вольєрів порівняно з контролем (Fфакт. = 6,29 > 
F0,95 = 4,30; р = 0,02). Щодо вмісту мінерального азоту у 
ґрунті, у типі лісу В2-дС відбулося значне збільшення 
цього показника – у середньому від 4,16±0,01 бала на 
контрольних ділянках до 4,74±0,11 бала на ділянках 
вольєрного утримання тварин. Статистичний аналіз да-
них дав змогу зробити висновок про значущість різниці 
наведених середніх значень (Fфакт. = 27,33 >> F0,95 = 
4,30; р = 3,0×10-5), що свідчить про значне привнесення 
азотистих речовин до ґрунту із сечею тварин. На кон-
трольних ділянках і ділянках вольєрного утримання 
тварин середні значення балів аерованості ґрунту дорів-
нювали відповідно 6,38±0,08 та 6,46±0,08 бала, які не від-
різнялися істотно на 5 %-му рівні значущості (Fфакт. = 
0,46 << F0,95 = 4,30). 
Обговорення результатів дослідження. Отримані 
результати визначення зміни параметрів ґрунту шляхом 
фітоіндикації мають певні особливості порівняно з ре-
зультатами аналізу фізико-хімічних властивостей ґрун-
тів. Встановлено, що інтенсивне тривале використання 
лісових насаджень для напіввільного утримання мис-
ливських тварин впливає на фізико-хімічні показники 
ґрунтів. Так, у вольєрі ДП "Баранівське ЛМГ" зафіксо-
вано значне підкислення ґрунту, і за рівнем рНсол. реак-
ція ґрунту з кислої стала сильнокислою, а також зафік-
совано незначне зниження вмісту гідролізованого азоту 
і рухомого калію відносно контролю, що не виходило 
за межі похибки досліду. Загалом на підгодівельних 
майданчиках 4 вольєрів Західного і Центрального По-
лісся, які були створені у борах і суборах, ґрунти харак-
теризуються дуже низьким вмістом гідролізованого 
азоту (76,70±36,72 мг/кг ґрунту) [23]. Варто зазначити, що 
відбір ґрунтових зразків на території вольєрів проводи-
ли винятково у межах підгодівельних майданчиків, тоб-
то у місцях найінтенсивнішого впливу мисливських 
тварин на ґрунти. У літературі є відомості про відсут-
ність чіткої закономірності у змінах вмісту рухомих 
форм фосфору у ґрунтах різних лісорослинних умов під 
впливом рийної діяльності кабана дикого [3]. 
Загалом тенденція до збільшення вмісту біофільних 
елементів за умови тривалої експлуатації вольєрів, на 
нашу думку, пов'язана безпосередньо з прямою дією 
продуктів життєдіяльності (екскрементів, сечі) диких 
тварин, особливо, поблизу та безпосередньо на підгоді-
вельних майданчиках. Результати наших досліджень 
дали змогу дійти висновку, що чим інтенсивнішою була 
підгодівля ратичних тварин у вольєрі, тим більшої змі-
ни зазнали досліджені агрохімічні ґрунтові параметри, 
зокрема вміст розчинних солей, вміст кальцію та маг-
нію та азоту не лише на підгодівельних майданчиках та 
поблизу них, але й по всій території вольєра. Також 
дослідження продемонстрували, що чим більшим був 
вміст розчинних солей та кальцію та магнію у ґрунтах, 
тим меншою була їх кислотність, що можна пояснити 
закономірностями дисоціації солей, представлених у 
ґрунтах переважно карбонатами, де кальцій і магній – 
сильні лужні елементи, а вугільна кислота – слабка. От-
же, продукти дисоціації карбонатів мають лужну реак-
цію, що, відповідно, зменшує кислотність ґрунтів. 
Прямий вплив екскрецій ратичних тварин, за літера-
турними даними [10], призводить до збільшення порис-
тості та вологості ґрунтів, а також через активізацію 
мікробіологічної активності у ґрунтах сприяє процесам 
гумусоутворення. Пористість ґрунтів є визначальним 
параметром їх аерованості, яка, за нашими даними, у 
вольєрах дещо збільшилася порівняно з контролем, 
проте це збільшення не було статистично достовірним. 
Порушене питання є важливим і потребує подальшого 
вивчення. 
Висновки 
У типі лісу В2-дС зміни вологості ґрунтів у вольєрах 
не були статистично значущими порівняно з контроль-
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ними ділянками. Перемінність зволоження ґрунтів у 
вольєрах статистично істотно зросла порівняно з кон-
трольними ділянками, що зумовлено ущільненням 
ґрунтів у вольєрах під впливом ратичних тварин. 
У суборах, де переважають дерново-підзолисті ґрун-
ти різного ступеня опідзоленості, у вольєрах відбу-
вається статистично значуще зменшення кислотності 
ґрунтів, вірогідно, внаслідок привнесення до ґрунту 
лужних елементів – натрію та калію – з екскрементами 
тварин. 
Результати фітоіндикації засвідчили статистично 
значуще збільшення кількості кальцію та магнію у 
ґрунтах вольєрів порівняно з контрольними ділянками, 
що також зумовлено переважно привнесенням солей до 
ґрунту з екскрементами тварин. 
Кількість мінерального азоту у ґрунтах вольєрів ста-
тистично істотно збільшилася порівняно з контролем. 
Це збільшення зумовлене привнесенням азотистих ре-
човин до ґрунту із сечею ратичних тварин. 
На контрольних ділянках і ділянках вольєрного ут-
римання тварин аерованість ґрунтів не відрізнялася іс-
тотно на 5 %-му рівні значущості. 
Здійснені дослідження можуть стати основою для 
подальшого вивчення впливу напіввільного утримання 
мисливських тварин на ґрунтові параметри з обов'язко-
вою диференціацією за типами лісорослинних умов, що 
дасть змогу розробити механізми збереження, охорони 
та відтворення лісових екосистем в умовах вольєрного 
утримання мисливських тварин. 
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CHANGE OF SOIL PARAMETERS IN FRESH OAK-CONIFEROUS FOREST CONDITIONS UNDER 
THE INFLUENCE OF SEMI-FREE MAINTENANCE OF GAME ANIMALS IN CENTRAL POLISSYA 
The research was conducted in fresh oak-coniferous forest conditions (V2-dS) on the territory of 2 semi-free maintenance enclo-
sures in hunting farms of Baranivske Hunting Forestry State Enterprise (Yavnenske Forestry) and KSK Club LLC (Potashnyanske 
Forestry of Radomyshl State Forestry Enterprise) in Central Polissya, based on 24 full geobotanic descriptions, within 4 biogeoceno-
ses. Comparison of scores of soil parameters was performed on undisturbed forest trial plots and disturbed ones under influence of 
semi-free maintenance of ungulates. The results of research have shown that the mean score of soil humidity was 11.93±0.12 on the 
control plots, and in enclosures – 11.89±0.11, difference in reported mean values wasnt essential on 95 % confidence level. Variability 
of soil humidity on control plots was characterized by the mean score 5.36±0.11, increasing in enclosures to 5.94±0.14 score (Ffact. = 
10.58 > F0.95 = 4.30). The mean score of soil acidity on control plots was 5.80
±0.12, increasing in enclosures to 6.49±0.11 (Ffact. = 17.36 
> F0.95 = 4.30) which probably was determined by bringing of salts of natrium and potassium to the soil with ungulates urine. The 
mean score of total salt content in the soil on the control plots equalled 5.33±0.01 whereas in enclosures the index increase was fixed 
up to 5.78±0.12 mainly due to bringing of salts to the soil with ungulates excrement. Mentioned above differences of the mean values 
were essential on 5 % significance level (Ffact. = 9.14 > F0.95 = 4.30). Quantity of calcium and magnesium in the soils of control plots 
and enclosures was characterized by the mean score 5.56±0.12 and 5.97±0.11 respectively, an essential increase of their content took pla-
ce in enclosures (Ffact. = 6.29 > F0.95 = 4.30). An increase of content of mineral nitrogen was found in the soils ranging from 4.16
±0.01 
scores on control plots to 4.74±0.11 scores in enclosure maintenance of ungulates (Ffact. = 27.33 >> F0.95 = 4.30), which testifies about 
an essential bringing of nitrous substances to the soil with animals urine. The mean scores of soil aeration were equalled 6.38±0.08 and 
6.46±0.08 respectively; these values didnt differ essentially on 5 % significance level (Ffact. = 0.46 << F0.95 = 4.30) on the control plots 
and plots of semi-free maintenance of ungulates. The research conducted can become the basis of further investigation of the influen-
ce of semi-free maintenance of game animals on soil parameters in certain forest ecological conditions. 
Keywords: phytoindication; forest ecosystems; forest type; enclosure; ungulates. 
